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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secar~ bersama-sama 
(simultan) dan parsial saluran komunikasi yang terdiri dari ahran komunlkasl 
bawahan kepada atasan, aJiran komunikasi atasan terhadap bawahan, a1iran 
komunikasi horizontal terhadap kineIja karyawan PT. Pertani (Persero) di Surahaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Pcrtani (Persero) di 
Surabaya dan juga sekaJigus merupakan sampel yang beIjumlah 30 orang. Adapun 
penelitian ini menggunakan analisis regresi Iinier berganda 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang menyatakan bahwa saluran komunikasi yang terdiri dari a1iran 
komunikasi bawahan kapada atasan, a1iran komunikasi atasan terhadap bawahan, 
a1iran komunikasi horizontal secara bersama-sarna mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap kinerja karyawan PT. Pertani (Persero) di Surabaya dan ali ran 
komunika~i atasan terhadap bawahan OOrpengaruh dominan terhadap ldneIja 
karyawan PT. Pertani (Persero) di Surabaya terbukti kebenarannya. 
Besamya kontribusi variabel OObas secara bersama-sama terhadap variaOOI 
tergantungnya dapat dilihat dati adjusted R Square yaitu 0,673 yang berarti bahwa 
X], X2, X3, secara bersama-sama dapat menjelaskan perubahan variasi dari variaOO} 
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